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Indonesia merupakan salah satu target pasar otomotif dunia khusunya sepeda 
motor. Seperti di kutip dari viva.co.id Indonesia menempati urutan ketiga (3) dunia 
dalam perkembangan otomotif khususnya sepeda motor setelah Republik Rakyat Cina 
dan India. Pertumbuhan di bidang otomotif tersebut membuat perkembangan bengkel 
resmi sepeda motor semakin banyak. Pelayanan yang diberikan juga semakin nyaman  
 
 Location Based Service adalah layanan yang dapat diakses menggunakan 
smartphone, yang dilengkapi kemampuan untuk mengetahui keberadaan atau lokasi 
dari pengguna smartphone dan kemampuan memberikan informasi mengenai tempat 
yang tersedia berdasarkan lokasi mereka pada saat itu. 
 
Dari permasalahan yang ada sekiranya sangat tepat untuk membangun sebuah 
aplikasi Pencarian Bengkel Resmi Sepeda Motor Menggunakan Metode Location 
Based Service Dengan Fasilitas History. Aplikasi ini dapat menampilkan alamat 
bengkel resmi sepeda motor yang ada di Yogyakarta, rute menuju alamat bengkel dan 
menggunakan fasilitas history dimana pengguna dapat mengingat alamat yang pernah 
dikunjungi. Dari aplikasi yang dibuat hasil yang didapatkan adalah dapat 
mempermudah pengguna untuk mengetahui alamat bengkel terdekat dan pengguna 
dapat mengingat alamat bengkel yang pernah dikunjungi.. 
 
Kata kunci : Android, Bengkel Resmi Sepeda Motor, Daerah Istimewa Yogyakarta, 
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